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(u povodu Ëlanka Dubravke OsreËki-JakeliÊ Stanje svijesti (ni)je bitno)
SNJEÆANA PAVI»I∆ Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Marcel Duchamp pokazao je kako kotaË bicikla ili suπilo za bocu od obiËnih uporabnih predmeta postaju ready
made. Dekontekstualizacija katkad moæe biti izrazito kreativna aktivnost, no katkad ima sasvim suprotan uËinak.
©to sve mogu biti posljedice fragmentacije teksta o kojemu se navodno polemizira, znamo. I da ne duljim uvjerava-
juÊi Ëitateljstvo kako je to uËinjeno na primjeru koji sam uputila "Informatici" reagiravπi na zbivanja 18. veljaËe
proπle godine, kada je bilo rijeËi o primjeni pravilnika o dokumentaciji, najbolje je usporediti taj tekst (naslovljen Post
festum, objavljen u IM 33 (3-4), 2002.) i odgovor na njega koji potpisuje D. OsreËki-JakeliÊ (naslovljen Stanje svi-
jesti ni(je) bitno, objavljen u IM 34 (1-2) 2003). S obzirom na ritam izlaæenja, "Informatica"” baπ nije mjesto za dopi-
sivanje, ali ispalo je tako… 
Joπ jedanput podsjeÊam, povod mojem javljanju bila je atmosfera na post festum predavanju kada je, izmeu
ostaloga, pojedinim kolegama uskraÊena moguÊnost cjelovitog artikuliranja vlastitog problema.
Ne mogu prihvatiti odgovorom ponueni diskurs poskakivanja (znate ono hop, hop, hop ) jer jednostavno nemam
sluha za takav ritam. Viπe volim clash (s velikim i malim poËetnim slovom). Onima koji Êe moæda Ëitati spomenute
napise dodajem nekoliko naznaka za jednostavnije uoËavanje uvodno spomenutog postupka.
U Nacionalnom izvjeπtaju Ministarstva kulture Republike Hrvatske iz 1998. godine na stranici 204. piπe: Porazna
je Ëinjenica, meutim, da je u muzejskim ustanovama veÊ petnaestak godina oko 50 % predmeta neinventarizirano
i taj postotak do danas ne pada.
Na skupu 18. veljaËe 2003. godine iskazani podaci o broju inventariziranih predmeta u izrazito su nelogiËnom
odnosu s Nacionalnim izvjeπtajem (broj inventariziranih predmeta trebao bi se, valjda, poveÊavati, a ne smanjivati).
To πto je dokument star pet godina samo je joπ jaËi argument nelogiËnosti putanje kretanja inventariziranih pred-
meta. Moæda postoji objaπnjenje? Moæda je ukupni fundus toliko narastao pa se parametri traæe iz drugih vrijed-
nosti? Dakle, to πto sam se usudila sumnjati nije zbog sumnje ili nekoga nadnaravnog egzibicionizma, veÊ zbog
velikog nerazmjera podataka.
Nema mjesta dvojbi, bila sam Ëlanica Povjerenstva za izradu Prijedloga zakona o muzejima i zato sam, nimalo
ironiËno, napisala da poneπto znam o radu u takvim povjerenstvima gdje je vrlo teπko usuglasiti stavove teoretskog
i pragmatiËnog, realnog i utopijskog…
AludirajuÊi, valjda, na neπto vrlo vaæno i spektakularno, u odgovoru na moje reagiranje navodi se kako piπem o
temama od srpa i ËekiÊa do kazule i relikvijara. 
Na poziv Uredniπtva "Informatice " o tom sam raritetnom "fenomenu" zabiljeæila nekoliko podataka u broju 29 (3-4)
iz 1998. godine. Moæda to pomogne u razumijevanju raspona tema kojima se bavim jer su mi u Hrvatskome povi-
jesnom muzeju i bivπemu Muzeju revolucije naroda Hrvatske dodijeljene zbirke baπ takvih tematskih obiljeæja
(Sakralna zbirka i Likovna zbirka XX. st). Joπ samo jedna sugestija: naime, uz  srp i ËekiÊ trebalo bi dodati kukasti
kriæ jer me je u sferi odnosa umjetnosti i politike upravo taj suodnos najviπe intrigirao.
Epilog je isti kao u tekstu Post festum.
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